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Resumen. En este trabajo se presenta el análisis computacional del flujo de viento alrededor del mode-
lo simplificado conocido como “cuerpo de Ahmed”, bajo distintos ángulos de incidencia. La geometría
estudiada del cuerpo corresponde a un ángulo de inclinación de cola de treinta y cinco grados. Se discute
sobre la convergencia de mallado para las distintas configuraciones consideradas, las cuales correspon-
den a distintos ángulos de incidencia del viento sobre el cuerpo. La simulación computacional se lleva
a cabo utilizando el código libre y abierto OpenFOAM (Open Field Operation and Manipulation). Se
obtienen los coeficientes aerodinámicos, perfiles de velocidad, los cuales resultan concordantes con re-
portes experimentales de referencias bibliográficas específicas. Se realiza además un post-proceso para
determinar las estructuras vorticosas y posterior análisis de la contribución de las distintas componentes
del cuerpo en su formación.
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